






Observations from the Perspective of Promotion and Participation in Bibliobattles Involving High-School Students in Mie Pre-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































せ」2016．〈http : / /www.takahashi -award. jp /award/10 /
jyusyo.html〉．［引用日：2020―07―25］
11）ビブリオバトル普及委員会「Bibliobattle of the Year」
























































―06．〈https : / / www. kogakkan - u. ac. jp / campuslife / cd _
archives/p07detail.php?mdid=2537〉．［引用日：2020―07―
25］
27）ビブロフィリア「伊勢河崎一箱古本市と倉陵祭のお知ら
せ」2015―10―28．〈http://bibliophilia-ku.blogspot.com/2015
/10/blog-post.html〉．［引用日：2020―07―25］
28）皇學館大学「地域連携：おかげキャンパスプロジェクト」
2013―2019．〈https://www.kogakkan-u.ac.jp/cooperation/rc
_main.php〉．［引用日：2020―07―25］
29）交通費などの必要経費については，三重県教育委員会の
予算にて行っている。
30）2011年4月から皇學館大学に着任するに伴い，2011年3
月いっぱいで非常勤講師を退職したため，相模女子大学で
実施したビブリオバトルは，このときの1回のみである。
31）情報メディア学会「報告：第10回研究大会が開催さ
れました」2011．〈http://www.jsims.jp/kenkyu-taikai/10th
_report.pdf〉．［引用日：2020―07―25］
32）加入を促すメッセージが谷口氏から直接に届いたことが
きっかけである。2015年度以降，初代代表の谷口氏から引
き継いで代表理事になっているが，当初はそういった状況
になることはまったく想定せずに入会している。
33）ビブリオバトルはその手軽さや楽しさから，学生による
地域連携活動に応用できると設立当初から構想している。
34）これ以降，公共図書館・学校図書館の関係者向けのビブ
リオバトル講演会講師を，主に東海地域を中心として随時
担当するようになる。
35）河野が2年生に進級して以降は同学年の部員も増え，さ
らに下の学年も安定して入部している。
36）ビブリオバトル普及委員会「全国大学ビブリオバトル
2019」2019．〈http://zenkoku19.bibliobattle.jp/〉．［引用日：
2020―07―25］
37）河野は2019年11月にビブリオバトル普及委員会へ入会し
た。2020年6月からビブリオバトル普及委員会理事に就任
し，全国的な普及活動を支える立場にもなっている。
38）この頃はまだ国語の教科書にも掲載されていない時期だ
が，高等学校の校長会でも前向きに検討されたことで，実
現に向けて一気に話が進んだ。
39）それぞれの開催時に高校生の年齢だったというタイミン
グのめぐり合わせもあるが，「ビブリオバトルというゲーム
を知っている」「ビブリオバトルを学内でやってみる」こと
と，「他校の生徒と一緒にビブリオバトルの大会に出る」こ
とでは，参加するためのハードルが大きく異なる。
40）これには，東京都（2010～2013年），活字文化推進会議（2014
年～），奈良県生駒市（2015年～）などが該当する。
41）三重県大会を勝ち抜いて全国大会に出場するという道筋
がつくられたことで，地方大会としての位置づけもできる
ようになった。
42）2013年の国の読書推進計画を受け，三重県では2015年の
「第三次三重県子ども読書活動推進計画」からビブリオバト
ルを文言に盛り込んでいる。
三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課「第三次
三重県子ども読書活動推進計画」2015．〈https://www.pref.
mie.lg.jp/common/content/000378764.pdf〉．［引用日：2020
―07―25］
43）文部科学省は，2018年に策定した「第四次子供の読書活
動の推進に関する基本的な計画」でもビブリオバトルにつ
いて言及している。
44）たとえば「全国大学ビブリオバトル2017」でグランドチャ
ンプ本を獲得した広島大学1年（当時）の島田雄大氏は，三
重県立津西高等学校の出身で高校2年生（当時）のときに三
重県の高校生ビブリオバトル大会と「全国高等学校ビブリ
オバトル2014」に出場している。
ビブリオバトル普及委員会「全国大学ビブリオバトル2017
～首都 決 戦～」2017．〈http://zenkoku17.bibliobattle.jp/〉．
［引用日：2020―07―25］
みらいぶプラス「全国高校ビブリオバトル2014」2015．
〈https://www.milive-plus.net/全国高校ビブリオバトル
2014/〉．［引用日：2020―07―25］
45）高校生の全国大会に出場した生徒が，大学生の全国大会
にも勝ち上がって出場してくる学生になっている事例も目
立つようになっている。
岡野裕行「新年のご挨拶2018年」2018．〈http://www.
bibliobattle.jp/home/newyear2018〉．［引用日：2020―07―25］
46）文部科学省「都道府県及び市町村における子供読書活動
推進計画の策定状況について」2020―06―02．〈https://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/31/05/1417045_00001.htm〉．
［引用日：2020―07―25］
